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Stellingen behorend bij het proefschrift
Psychotherapy for Depression Works! But How?
Investigating the Effects and Mechanisms of Cognitive Therapy  
vs. Interpersonal Psychotherapy for Major Depressive Disorder
De huidige aanbevolen psychotherapeutische zorg voor depressie in Nederland is effectief 
voor het merendeel van de depressieve patiënten, zowel in de acute fase als daarna 
(dit proefschrift). 
Cognitieve therapie en interpersoonlijke psychotherapie voor depressie zijn effectiever dan 
een wachtlijstcontrole conditie, maar laten geen verschillen zien ten opzichte van elkaar, 
ook niet binnen de subgroep van patiënten met een ernstige depressie (dit proefschrift). 
Ondanks goed uitgewerkte theoretische modellen en toegenomen aandacht voor 
onderzoek naar werkingsmechanismes van psychotherapie voor depressie, worden de 
diverse theorieën van verandering vooralsnog niet ondersteund door empirisch bewijs 
(dit proefschrift). 
Slechts een klein deel van de studies naar werkingsmechanismes van psychotherapie voor 
depressie voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen voor dit type onderzoek (dit proefschrift).
Het onderzoeken van werkingsmechanismes in relatief simpele causale onderzoeksdesigns 
is een heilloze exercitie
Het hoeft geen betoog dat goede, evidence-based behandelingen voor depressie gericht 
op herstel èn terugvalpreventie niet alleen een verlichting zijn voor de patiënt en diens 
directe omgeving, maar ook de samenleving als geheel ontlasten. 
De voortdurende (na)druk op innovatie in de wetenschap bedreigt verdiepend en 
replicerend onderzoek gericht op het optimaliseren van reeds bestaande behandelingen.
Het is een veelvoorkomende misvatting dat behandelprotocollen geen ruimte bieden 
voor een gepersonaliseerde aanpak. 
Every doctor has a dirty little secret: we’re all competitive science nerds (M. Grey).
After four years of research you’ll definitely, absolutely, without a shadow of a doubt, 
understand the question a lot better. The answer, of course, is something else entirely 
(A. Edwards).
Reis ver, drink wijn, denk na, lach hard, duik diep, kom terug (Spinvis).
Lotte Lemmens, 18 september 2015
